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Clinis News
Gnarantead Largeat Circulation a( any
Kewspaper Cnrry enmity.
EDWARD L. MANSON
Editor and Publisher
Entered ut the poq othee ut Clods,
New 'Model), as sevond eiliss nuttier
under the net of Mureh IsTIL
TERMS ( SI.VSCUIPTIt)N
(tile Yvar $1.701
SI Month..
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i Hut powerful thou Ili,. emit.
161,(41 nrittios of the aorld.
I have destroyed mere men than all
the Ur hi, world,
I moirP dewily bullets. awl
I have a:reeked morro itotilt"1 that, the
mightiest of siece gm's.
I awal lit the United Stales alone
over $300.01)00fatillt each yettr.
spare no one and find my victims
among the Hell and poor alike: the
ynting anti the old. the strong 111111 the
weak: widows and orphans know me.
1 loom tip to stieh proportions that
I east my shallow over every field of
latatr, from the lumina of the grind-
stone to the moving of every train.
1 massacre thousands upon thous-
ands or wage earners every year.
lark in platys and ilo most
of my work silently. Yon are warms'
aLallist me. hitt you heed not.
am rehattless. I am everywhere
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fIctory. rAlretel ertts.titiv. tiql
ltring sickness. ilettrwhititta and
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I oat v ors; 01,.q11Y.
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Rural Credit Act Makes 'Back Farm'
Slogan Something More Than Empty Cry
Nothing probably has occurred of greater national importance since
-the ikar in the way of progressive legislation than the rural-cred- it
Recommended by Expert of Kansas
Agricuitural College at Beat Way
of the 'United States. Keeping Eggs.
It is as yet little understood and is criticized in many quarters, no
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is a matt of power, the man behind the throne. interitie eggs over fertile ones 10,11- -
'1'11e rural-cred- it act the l'itited States will be monument the ing quality. I I .zept a dozen
In his office three months.eggs
'United and model other nations to pattern after, tuoi When exuntinist nt the end the
longer is in force the greater the benefits will tie. period they showed till sightt of devout-
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CM LOAD OF BUTTER.
The Roosevelt 'minty 'ren mery
'thinned another ear load of butter
thim week. When yint come to think
almill it. a ear load of butter la Nome
butter.---Port- lel Nemo.
Monie butter. we should may it M.
only a few years ago the hien of
ever turning eastern New Memlen into
a dairying merthin had never been
thought of. Only in the last few years
have furniers found that there more
ready money in having a few good
milk rowm than most anything fon the
form. Dairying solves the problem of a
steady Memo'. for the small rit
III1S 11111 grit'04 III itri
It largo. bunch itr vi AVM, 411111 !hi. siN)111T
more high grade milk timNt lin. in the
coutitry. the limier tiff the sunlit farm-
er will hit.
471.0minere ratiell for sale, esti he hail
on gots' terms. Reid & 37
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"intl.
arpitipl
Toledo.
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COLD STORAGE IS EFFICIENT
ERADICATION OF RED MITES
..
All Night Pests Fill Their Bodies With
Blood From Fowls and Then
Hide In Daytime.
The red mite is the woirst enemy
Ate poultrynnin Ions to) condeed with,
And the very tinniest fine to) light.
This pest Is very smell tied normally
is grayish in cooler, hut. more often,
It presents Si oleep red color. be-
cause oor the Mosul with which It Is
tilled.
Unless very nottoorronts. the Whitt are
schinin rotund tat the hens. The pestti
watt on the hens nt night. filling their
hadien mitit blued, and hide beneath
perrhe,;. mei in cracks crev-
iCes lienr the Nesting quarters during
the tiny.
1Vhittiwnsh is net very tiffertive in
fighting the red tette. A leiter sprtiy-
lug tit:aerial is utimision. This
is mit, iittlf it kir tif
Ittittotry snap itt hitt Hill. Hull witting
h: n tillX1 IMO
rail be diluted live valions or
The emulsion Is tiesi
malt it spraylici.ip. the riinsiat
dint the pump mill put the fluid In
cniutis rivvice, lint 1)0
N41(11191 mith
The Jell or sioliying ioomt he very
ttairanglity thine. 'if the tlittiS
Will litioty 4,;t1ilie I hi, first spraying,
mai four this rtinsen it is ntivisithie to
repeal the spraying In a few ilnys, anti
agnin In a week. tii &stray the mites
that hatch fretti
WHY LEGHORNS ARE POPULAR
Food Cost Is Excrrtionally Low and
Floor Space 11 Les,tTect Made
at Cornell t!piverrAty
Tho i.f r,011ftlim 1:11 Lov:- -
cxe.
1,.tg of Hip
1.1tiltry file food
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Flock of Leghocrm
wee& are umed, and in addition to thin
he floor mimeo required for Leghorns
lents than that required for an equal
lumber of larger fowl'.
Theme hirda ohm COM IPPN to rake
:o maturity. and all of these character-
idiot will reault in effeeting very im-
)ortant Raving in the coat of food.
abor and equipment.
FREE RANGE FOR CHICKENS
ilens Made Happy and Comfortable
and Encouraged to LayFrets
dom Means Eggs and Health.
Of all the good thiligst IMP ran do
'or his hens to Willie them happy and
Kottifortahle and NO 1114'111 ill MY
evil. nothing is better than to give
'ree range. If the freedom 9f tho
'arm cannot be permitted, at least
'enee In am Mg a field an possible and
et the birds roam over It at 1011.
Means health, happineSs and eggs.
You are Always
AMIN IMIKOM MAW MUM
ANM.MMMM,&
4,-,-
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at the
Elite Confectionery
QUALITY, VARIETY, PRICE
and SERVICE
,11:VIIWIRS111211MWILLainbibliMr WiLTMLASSIMIELBEiliallallirallblellaStliallailMillall
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.)
Embalmers and Funeral Director
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211. Night Phone 235
maamaiMMonywans emonomnumumwswarasumunotoommatonommenwoon
ail,
6 , ( ''t$--
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'
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LOST LAUNDRY.
Ilare you ever hall till experience
of a part or all of your laundry being
lost? Or do you sometimes get gar-
ments that do not belong tn you?
This kind of trettiment very an-
noying, you know. as well al expen-
sive to you.
We have a perfect syatem !Odell k
an absolute guard against nnything
lug lost or exchanged. For safety
and elean'Inesn, let um do you Isittn
dry work.
Clovis Steam Laundry
i The Old Reliable D. R. Shupe, Prop. I
1061111B111112
C. V.
Undertaker
I 11)(41. I ;, Dh
m
Welcome
,T:'11
STEED
ST Embalmer
arici
WdMMIM,VIIMMM
Manager Cloviv Cemetery
minintOMEENNEcoaditunitaillianorlimallisommin
NEW PRO UCE
FIRM HERE
TO STAY
The Luldmek Hide and Produce Cotrpany has
opened a branch house in Clovis and will be located
just north of the Wells Fargo Express office on Con- -
nally Street. They will be in position to buy your
hides, eggs, poultry and in fact all produce at tile
highest mnrket price. Loeal and long distance tele-- c
phone 133.
Wood's Transfer and Storage
All Kinds of Transfer Work SolicitedSTORAGE FREE I
First Class CAR SERVICE at All Maws.
PhonesOffice 65. Res. 399. Clovis, New Meniee.
I
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NOTICE OF SUIT.
IN TIIM DISTRICT COURT OF
t'URRY COUNTY, NEW mralco.
Willie Mikes, Plaintiff, vs. oral'
D. Mikeal. Defendant. No 1118.
To the defendant, Oran D. Mikeal iti
the 'above suit:
Yeti will take notice that a suit has
been filed against you to the dhdrict
eourt of the 5th JutMal District, Cur-
ry County, NPIV Mexico, In which Wil-
lie Mikeml is plaintiff and Oran D.
Mikeal is defendant and numbered
1118 on the docket of said court.
It You are further notified that the
general (Admits of said suit are tut-
lows: To meettre a decree of divorce
dissolving the niarringe relations be-
tween the plaintiff and defendant.
Yen ate further notified that if you
fall to appeur or plead in titim
el or before the Tth day of May, 1917,
judgment will be rendered againat
you In amid cause by default and the
plaintiff will apply to the court for
the relief tonight in the complaint here-
in.
W. A. Havener in ettorney for Um
plaintiff and hbt postoMee address Is
New Mesh.
M'41 wirms WHERWMP,' I have
hereunto met toy hand and milted the
, ;
1
illiMm
opal of amid mart. thia 7th day
March, WIT.
SEAM W. C. ZEWICit.
Mar8-Apr2- County CIPrk
METHODIST SUNDAY SCHOOL.
Our Sunday achool will observe the
first Sunday In April us Decision Day.
ChiWren's Day.will be celebrated on
the last Sunday its April.
The cold weather last Sunday re-
duced eur attendance considerably but
the aervice wok' a good one. Let na en-
deavour to wake next Sunday a record
breakor lit ow Sunday achool history.
BROOK CORN SRN).
Pore tiwartt brews otos need ralli-
ed by 111. IP. riotela A Woo et 10c pee
111. For isle et
lotto Grooery Co.
A. L. Adam A Co.
J. R. Watley Mill.
J. A. bit:Fortino
Bros., Tezioe.
ill-4- t.
We buy ut sell tattle. Reid &
Vitt
EAT AT THE
Ogg & Boss Cafe
TIE LEADING CLOVIS RESTAURANT
OPEN DAY AND NIGHT
Do Your Banking Business
With Your Home Bank
Keep your money 101J ill
yunr own home town.
The funds of this kink are used in
helping the business interests yolir
eonntoinity. The prosperity or this
is tied up with the properity of ciovis
and its neighboring country. Our bank
latTprs you It SITVivt' equal in security
and accomodation to that of any other
you limy find.
NVe want your business.
First National Bank
Clovis, New Mexico
"The Bank That Appreciates Your Business"
g. J. Boykin, Prea. A. W. Skarda, Cashier.
ti HE
Grump'.
Triplett
bank
bank
There are times in every woman's life when she
needs a tonic to help her over the hard placeL
When that time comes to you, you impw whit tonic
to takeCardul, tbe woman's tonic. Cardmi is com-
posed of purely vegetable ingredients, witkh adt
gently, yet surely, on the weakened womanly organ
and1 helps build them back to strength and hitaittb
It has benefited thousands and thoueands of weak,
ailing women in its past half century of wendaM
success, and it will do the same for you.
You can't make a mistake in taking
Conti I 1 I lust
You Need a Tonic MN'
110,
MI
ogi
413
111
01110
MI
4
pgai 111) R90
0
The Woman's Tonic
pit
1111.4m..1,
1111111
1:
0Has Helped Thousands, a
allfifital intittri
Miss Amelia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma, Ark.,
says: "1 think Cardui is the greatest medicine on eared,
for women. Before I began to take Carditl. 1 wat
so weak and nervous, and had such awful CV
spells and a poor appetite. New 1I feel as well aid
as strong as 1I ever did, and WM eat moot
Begin taking Cardul today. &Ad by all elaxirseing."
St
NIMMONS
PLANT NAT 15
ADVICE Of ECONOMIST
mo
Reporte from every part of lite
world indicate grave danger of a short
wheat crop for the coming year, on
top of the great wheat failure of last
year this woulti bring the eutire world
close to a wheat famine. Basil W. Ilan-
ly, the noted economist, has ouunuartz-
ed the condition as he auttlysea the
reports trout the various wheat bearing
ciutitrioa.
lu Russia. next to the United Watt
tho greatest wheut heath's country lu
the world, the cold weather prevails
with ouly s light snow covering to pro-
ect the Need. Ati a result the outlook
for winter crop, there bit good, the
atorka ou hand are ouly moderate aud
the consumption tor food hag been un-
usually heavy.
In France. the fourth hugest wheat
'producer, the winter la said to be the
everebt mince 111113, with wily light
mane coveriug for the grotto. as the
present low temperature followed re-
cent rein'. The smalleat crop In years
le therefore expected.
The lia Ikea otateti will certaluly pro-
dace no Nurplue this yeer, for not only
are theme countries ravaged by war aud
crippled by a acarcity of help, bul the
stoma has beeu delayed by wet, void
weather.
lu Italy, the weather haa been bad
and wet, with a little 'mow, aud
the national atocka are so small that
foreign buyiug is very heavy.
lu Auxtralia, where the seasons are
the reverse of ours, harvesting la said
to be slow, awl it wet over a large
aree. Alt a result the crop estimates
are being redueed milliono of bushele.
lu the rulted lutes extreme cold
hag endangered the winter wheal
which throughout the great wheat belt
bag bad only a very light or no 111101,
ellT11111111. The prop experts are unani-
mous in 1m:dieting the American win-
ter wheat crop will be below mound,
although a greater area was plaided
this year then ever before.
l'his situation is rendered perilous
beettutte the failure last year in print-
deafly all crops all over the world will
bring us and other militaries tip to MP
111111.S1 with praetleally itto wheat lu
storage, while in normal years there
surphis on hand at thy boginiting uf
I1111 1111111.st or :n11,1101000 bushels ur
!more. Tito Full's! Stales atom. II:111118r-
ily vonws thy Intrve,1 with 75,0onmon
,lotsliyis Illy forint'. elevators or in
!lity farittyr's born.
Tito danger is being daily inyryaseil
!by thy subniarilly eattipalgli. Evers
grain shill that is slink 1111'111N 111M11
10111 11 10..1s:1114s 11r 11.11S 1.r
11 I... lost forywr, IMP P'.1
it 111.W k
lo-- in 011.4 way, lait !bore is no altos
that it Is groat enotigh to redact.
iiiptyylably illy ini!iger stipply wow ion
Fort tittatidy a way ont. if
till!. !IL:H.110unit van Is
thi reavil..! silliat ion.
Thy why,li is still to bo planted.
and if all illy availably nrott is Wattled,
thort will by young!' to save thy this.
litillir yorti and mil!, proinise
its fall tot by In equally as
gtuat 111.111;1nd as whyal. The filyt
!Owl nutizo Kaffir are now bringing
prices higher thatt that of vont indicate
that these grains are vowing Into favor
ovyr the vonntry. Within Ow twvi
!six months. altioN all signs fail, thy
Minh. world is gning to by ening for
whosit as well as all oilier kinds of
grain and the farmer is going to get
equally ms high if not Iliglit'r ilrleYs for
lik prishiels than he now gets.
A Owlet, spotlit a it.vel tight land.
itt.4 hittorttsignottq in the vomits. with
ytotitig orvhitrol, hartipt corrtils,
01(414, 2 gottti welk owl whithnills.
ehhkett itt.tim 141111111 tP11111111111P
hi 111.11SP. 01 Wilt multi mid star rotitt.Q.
l'att poll bent it? Thim 11,41 tottg,
Hold a Downing, Clow14. Ni.w Nitotiem
,
1,1,.:;:
.,...,,,,.. 11."4".1""bI
A photoplay without
an equal
yJniria
cl4pgrose
TgriPmollebstle
hiwtrad p I N N riosAL
möd.., P A II t
v,!:17. IT AT TIM
Lyceum fheatre
41( 11 1 OK 1) t l'E
CAMERON NEWS
R. H. Bell went to Tucumeari last I
week to bring home a well drill for
IL N. Sutton.
One of the most severe blizzards tot
the whiter came to us lust Sitturday,1
aud with the moisture trout the ?MOW '
the wheut duhig well.
ituNeue Davidson, Willie Johnston
and wife and Sirs. M. A. Johnston
!nude a business trip to Clovis the last
of the week.
J. D. Cameron took O. A. Ambrose
anti C. S. Docketilmil to Amarillo mot
returned tine day hist week. They
vent to make arrangements about
curs to ship their stuff to Colorado.
where they expect to locate lu the near
future as Messrs. Ambrose and Hoek-
enhull have both sold their places
here.
Victor Beek uud fatuity returued
home Saturday after Npending five
week's lu Oklahoma. Carl Beck and
Cliff Dunn met them ut Mau Jou aud
brought them home. Their little son
has the measles.
Jess Oreeellus mud Miss Alice Cre-
wiles and Bowe tater went to Tucu-
meta Thurtidity to see Jetts' mother who
!la slowly improving. Miro Alice stélyed
with her mother and Miss Lizzie mute
home In her atead.
There la to be a teachers' meettug
and dinner at Wady Saturday ,
Arthur lumen gut home Sunday
fruit Jordan where he went aud got
his car which bit had left there disabled
from his trip to Cedar Vale.
Ou account of the storm Saturduy
no oue mule to hold the phone MPet-
lug that was to tutve beeu at Leacheie.
We sincerely hope it will uot be long
until we agialu have the pleasure of
a phone lu our home as in daya of
yore only with better service.
J. H. Buruett lit to bring his well
drill to W. C. Witikeett this week and
help nx up his well and windtuill.
Dalian Johnston has taken 2.1 more
yearlings to pasture for Dr. Moho in
addithou to the ones he !Ilia already
pastured for him,
A crowd 4of young people tuet at lir.
Helsey's Friday night at a party and
had to go home 11 St111111.
Litilit IP; Will ellalliting halals here.
Mr, thimble anti Sillo Talbott have sold
their places receetly.
Sir. l'illaton sent three wagons too
Hereford loaded with wheat the first
or this A...h. Ili 111111' return they
will hring the freight which Will Titi
num had shippol from' Etist Toxits.
MEN
I
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BE NOT DECEIVED by the statement
that foreign grown trees are as good as
home grown. If you want an orchard that
Will give you satisfaction, make sure by
buying your nursery stock from THE
PLAINVIEW NURSERY, PLAINVIEW,
TEXAS. ,
I
Farmers Have A
Great Opportunity
BeforeThe eltuation Is such that they
hardly full So get good prkwa tor
Them product. Chola la high. broom cornhigh mad hogs sad otitis are h gh:
It ha being asintamal 88 a matterThis wove that the farmer being Italy
touch Interested as suybotly la
crops will alert bituaelt to theYear lit order to get out a large and
con
every
sod
ot
as
Jorge
utniost
profit.
ablO crop.
It we eau ambit you in any way in
this matter we buil be glad to itto so.
The Citizen's Bank
Of Clovis
"The Farmer's Friend,'
nolannunam
iSend The News to A Friend At Home
Nms:11
HELPING TO BUILu fl
p4m,rtymmAtwWwl,00mmoommy,10POOMnialanoomanomr...muenoono mwmoneovimmanwmr
ommoimmwde-im- . AdIMnAOIMIAMM.M10
Its a great privilege to be a pioneer and have :t part in the.
huilding of a new town and country.
oilly are we glad to help this great work ourselves.
htit we have also sought to build our business in such a
nianner as to make it a contributing factor in our coun-
try's advaneement and progress. As a means to that end
we long ago m14110(41 thv imlivY a supplying pe"ple
h the very hest to he had hi our several lines.
INSURANCE:--11- 1 seleet ing companies to compose
our it,oley we ehose the oldest and most reliable doing
business in the United States, thus placing ourselves in
position to furnish absolute protection in that line.
HAIL INSURANCE:In writing hail insuranee, we rep-
resent only those, eompanies known the country over for
promptness in paying. their claims and fair dealing with
the publie.
LIFE INSURANCE:We believe the family that is least
able finaneially to carry life insuance needs protection.
most. It is our aim to furnish protection to the greatest
number of homes at the least possible cost.
ABSTRACTS OF TITLE:Tiutt we might furnish accu-
rate and dependable service in matters ilertaining to Cur-
ry comity titles, we have adopted the most systematie
method a abst railing known. and have placed at the head
of that dvartment the most competent and experieneed
men we ran find.
FARM LOANS:Our loan department is run in behalf
of,the farmers and land owners of Curry and adjoining
comities. It was installed and is maintained for the pur-
pose of supplying cheaper money with better rates and
terms to those needing money to buy more land, sioek or
to improve.
CONVEYANCES:A notary public and stenogapher is
kept in our ollice at all tittles to accommodate those need-
ing mortgages, deeds, contracts and other papers drawn.
A competent and reliable man is in charge of this work
and it is dependable.
The great amount of money we are placing and the phe-
nominal growth of our business in its every line convinces
us that our efforts are appreriated. And, as in the past,
WO stand ready at all times to work in whatever eapacity
our efforts will best aid in the uplatilding ot' the town ami
eountry in whirl' we live.
If we can serve you in any a mir colltillatid
,.
SEMEN
,
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BAKER BROS. AGENCY
C. C. BAKER, Manager, Clovis, New Mexico1r)
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COX ty fOl !C1S3. Stoolr. lip.
TI-k;Is- 2 are Regular Prices
--- Not Specials
Ilenehes per gall,o1 --100
Peaviles. 10 III lioN St .05
prunes. lo pound hox 1.20
Apples. pound lIox i'1.20
lload nice. 1.) pounds for $1.00
Cracked Mee iwr lb 5r. 2211)s for 0.00
Pink Beans. per II) 71,.,r
sperkled beans, per 11). -- 1i
...
.,,,
Lima lieanS 10l
AVIlite !ribbon Compound. large $1.65
Onion Sets, per gallon 65e
(lardy!) Seed. 8 packages for .)- -
(lalvanized Tub No. 3 $1.05
(lalvanizrd 'Fnl), No. 2. 95(,
(;alvanized lineket. 12 quart 35r
lister. guaranteed $5-1.5- 0
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
"Business is Good"
Acsoss THE STREET FROM THE ELEVATOR.
Local ald Persol!al!
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Excursion to
Albuquerque
$14.40
fir
New Mexico
Horse & Cattle
Raisers Ass'n
Tickets on Sale
March 17th to 21st
Inclusive; Limited to
March 21st
Return
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Var;.''t Let:1111 11;111.'"h
for
V. 1 itra-vei- l. wile lives ihree
id it,. miaidav
having tile News tit print mane bin,
advertising his fine burst,. Itrti.
well vas very tilifertatatie the past
week in lasing one if his fipe horses.
Floc - nerest in Greer
ronlity. 11klijihonin. Will trails,
fur land here. Ilait small improvements
!lin it. 25 neres iti Nothing
against it. S191 1111, iir write what pm
have got. J. 11. McMahon, Rollie 1,
Iiiivener. earl, of Frank !hipper. 2Ip
rtolt SALK tit horses. winviii
awl harness. Veiglit of lierses Nip
',minds. J. N. itezzell, Ill Smith
Jones. p
Frunk nr Hem. Ithicktiowvr
a.; ill town Nir. Hurley has
an ;id thi .0P
hI vii! lutv Airch II!.
c:11,1, ri101,. Ow )1;1, lawn hen.
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Leo orstwhilo printer on
tho Nis who is now forming on
his place north of town. was in Clovis
Monday. Leo says farming ls
avrpoing with 111111 and that he has
about eompletell his house whioh he is
witting up on his platy.
"Sell your hideo green" at Clovi
Hide Home. II .T. Dowd , Loral
It. A. Campbell him Inured his tee
eream manufacturing businesm to big
111W entierete building on
North Main street. The weather bus
delayed Mt Ctimphe 11 gettitut his
building eompleted but now flint it is
about finished ite has nn elegant busii-
tems hoist The building formerly oe-
cfmied by Mr. (11 Mil IN.
plotely ovvrillititell awl will
l'ifilfvotionery the Boll
halooy.
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t'remmery ore eik,t) buyers for
cream. turkeys, kens. eggs and but.
ter tiny day. Ned Lolider. total buy.
'29tt
Alt um 1,1' Mt.
mill Mr,. E. MI goliii sick.
rrolt 1111 4.1' tile milk.
les.
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Mrg. Curren. whu 11114 been of
Ituuk. fur post ser
end weeks vkiting her mother. return
vol home hist Silluri
itolo Stone has been here this week
from VigulIVII NI, thittlitifilL Vi Siting
hitt brother. Lester Stone. Ntr. Stone
formerly 111'11 nt Nteitose fli IS now
preparing to halite at SI 111 JOH itilit
Will manage the new elevator now be-
ing ereetell there.
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itte-h- nod IV it. thilkott
'New wt.re it1111111
hoz the 1101114,11's nteetiliv sol the linp-
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and We're Proud to
THEY give you more dollar-for-doll- ar
value than you can get in any other
tires, and that's what you want7real
dollar-for-doll- ar value.
Don't forget this" When you pay more
than Fisk Prices you pay for something that
does not exist" Let that be your tire
buying motto and you can't go wrong..
Dealers Clovis
Highway Garage
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SCillet3rSciy S 100 OM'S1
Are Going toWin the'Writcr
of Them a Dandy Suit of
XtALIGNatfl."NIGN
CLOTHES
The hundred words you write have just as good a chance of win-
ning you the prize of a suit of Longhorn-fligh- t as those of any other
'pt. boy of the High School ago.
Langham-Hig-h Clothes represent such a new idea in clothes
they are specially designed for you fellows between 15 and 20 ---
6......), that we want to get every boy in town acquainted with them.
For the first tiny! you younger young men, who have always
wanted truly Young Men's Style, will find clothes that satisfy you
perfectly. Write an essay of one hundred words or less on this subject:
"How Much Dace Good Taste
i in Dress Influence Success?"
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finnflle the sub lect any way you want to there are no conð t lonano textile.
tionx, except that taeh sulonitteð he to atly wr!!ti, otic
of the paper. be one hundred worth or lesx, awl that it !oust be brought tutu our
E,isay Deparhoult by the titer, iu person, on or before Mil rill 2(i.
The :lodges, who will which boy hos written the
I t ess.iy, will Men prttillt;it:W the bititilleS1 unit pro10-
-.44b y;i01 this city. We hope to announce their names
ill tile near fliturc.
It sbotibi bike unly ft lit tlf tft tio roll If)
be sur vdi'd better IA 01 yoll Li tliti its out' ;i
UN tlie xt taw, ff tlf pr ,
E,,, receivfti b., uf.ft bu uoubitit red. Ile bure to
delvoir yutil Lubiti Itt. 41 per:tell.
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prpeming awl repairing.
1111111W yinir orders.
Foreman Bros.
Phone 191. Reidoria Building
WE CALI. FOR AND DELIVER
Mr. 01 mown of Mason eimitiy, Tex-
aa.1 visited his sister. Sirs. Kelly
Sintighter hist week. Mr. ()Motown lo-
cated on a Wee 3211 Hero trail of hind
two miles stmthweNt of here owl will
move here soon.
Mrs. Stevens ((oho went to
ltkinhotan, with her mother a
no, alter helot: verY linv
w1:11 pneumonia Is
vordillaiy No Ow 111,I rplari.
1110111,1itig 11111,11 t :11 detivvre.1
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Mrs. it. P. Pixley
iliiy to the
Members et the Nterry Nintrons (10b.
A most delicious Iwo muse lunelmon
mot served ittni 011 preseill enjoyed
N. l'Ixley's hospitality.
AT THE METHODIST CHURCH.
II a. tn.. "Training For thtb Ministry"
0:30 p. Epworth LPit100
7:30 p. "Hight Ways."
Wp will hp glad to sttp you.
Sod is still the order of
IIIP (111Y as the small snow will length-
en the season a few (lays long-
er.
Several of thr Lineoin folks attend-
ed tlw sato near Clovis NionðaY
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latches there more notahle
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1WITIONSatill NINETEEN jewels.
wakites. this hare stalcilicill astonishing.
possessing these repuirements
itinit)s soli!
SIII711 ItIsPIA1 1VINDOW
DEHNOF JEWELRY CO.
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knot ntoncy. We your andmarket on want continue give quality goods for the
submit the prices, effective from March 10 to Starch 17, for your
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IA Perrins Sauce, 85c size 50c
Bose Brand lino 10c
Red 8 oz. lino '2
lio, 3 any
Lenox Soap,
Only fifty worth to a eustomer
Baiting 1 lb. can
Foiger's Golden Gate Coffee, 45c grade, 1 lb
Latona Coffee, 35c grade, 1 lb 30e
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Cah and Sight
(Over 55 lar cent. Tla. law require, 12
FRIO ITEMS.
irs. It. F. Maxwell spent Sunday
with her 11111111M Mrs.
Mr. Itipp 'Wheat', Tont Clark and
others have returned to N.
Mex.
Mrs. Esther 'whom has returned to
her tater au extended visit with
her mother. Mrs. C.
Miss IffyItelitt Sloan milled ifil Mrs
Dtmettit Stliti lay
Quite ft few wept,. ill flits
;Mendell the steek sale ot
en lite skill.
Mi-- s Litey NIAttles Itis vomited softer
ft 1Iss kit tilt friends ill TiAffsf.
Atrs. .1. Cartier istirft v tilt Missf
t;tsw.figt riftris
Nir. 11.41If fvw
Slitotay Ilivlit It.mor
Air. and Mr... E. S. 11..1.1,11.,..
Air. ' II. Alit-k- k mode a
trip I..
TOIII :111!i 10 ht Old 11Lni
filr iteeldftil with Ilk flit. 011,11
hft molliffq
Jimmie Chia t.1 1111 1114'1.
digit M.,,lity thr.andt
and l'ar finite ft
tt
'tuft tolf:lz Hs vi,ititig home
1 hance
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BOTTOM PRICES
patronage
IAlthough
everything skyward,
following inclusive, approval.
Monareh Salmon,
packages
Calumet Powder,
Poker's
65e
$1.23
35e
61.60
80e
61.00
43e
riVe gallons
Old Grimes ('ont. 1 doz.
Puffed Ries. 3
Jewel 10 lb. pad
Jewel 3 lb. pall
Best Jap Rim 10 lbs.
1 gal.
Fifteen pounds of Sugar for $1.06 with emit $3.00 order of
not on sale. Not flour or sugar
Laing Grocery Company
Prompt Delivery Successors Morris Grocery Phone
hohli.,rt
is to
(
....-:;-- -
tempera.
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Ea6t,:rt7
Texcs Ponhati,Pe
1Nritani:e
Ilopkins.
lifferneen.
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Kerosene
padtages
Shortening,
shortening.
Peaches.
groteriets
including
Co. 25
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Buy Your Broom Corn Seed Now
A 11 4;ittiel:11Y 1101PANY, ereVIS, MEXIeu
.1. W. 14111111S ITI:V V11111. NIE1,111r,l;
e liel,MAN IAA: l'AlnT, I.
purl r uvv.v.s,
!Novrrit 111:1A climp.kx). l'kt t, Ni.' N11111)
1:VAT4111. !AIDA, NI.W IL 101
HIA;:1.1E IT 1;1Z(WERY (1111A ,. 1:1,111A, N1: MENles
,11!11r MElleANTILE i'eNt!'kNV. 1:1.111A. NEV NIEN1e1
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Our Showing on Jan. 4, 1917
1,!!',4t MAI:111'11
inane
$162.1'0,1.11;
N()NE
24;.!511.00
::,1)00.111)
2,91111.tio
sMilo,on
Not.th)
172,017.05
per eent
010111 Stock
S1111)111,4
rtiolividga.1
V111411101011
Tidal $:176,751.21 Tidal S376.751.21
The Clovis National Bank
Magdalena,
Sitmleterrs.
neightfurli-
ffINI
WM SANTA FE DEPOSITS WITH ITS. DO TO I?
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folks iho first of this wisIi.
Mr. Mooro nod soh. John. uttolsiod
tho Jorroll Chniollor stile IN. sixth.
Jeffprsoil nod FiTil Maxwell
litlill'IW
Mr. nisi Mrs. Clark spent Sunday
with Mr. mid Mrs. r. Fuhsholtz
Thorp wits no sv.hool fit lloilone
l'hursliny Frilluy of last wook
plosion( of Mrs. Vaison's husband he.
S:n.111,40.04
15.000.0(1
1;31.::1)
"7,INNI.00
:;it.i17.01
CAKD OF THANKS.
0
I
,
10,110.1
wont to thank all the peoplo who
were so khni to me anti mine (luring
tho wood sickness um! death of my
wit. To nil who triod to be of service
lior nod to thoso who planned the
servive at the chureli. to those who
sung mei to Utast, who brought the
beautiful rlowem I ant ver3' grateful.
Ably rich blc.4sings mine to elicit of
big in. bin be is renurtisl to be littllitl,vittg Milt.
I'bere tire hist mVI11 More Wt.chg of
sth sI. Nils, Vent Berry is teaeher. Try the best vow feed on earth
I, orlittn! rrol nettnut meal tit A. A. Adams &
sitokz t,t Teleo this wets. l'hune .11 s. :17t
J,Int Itotetlir en,sts to te:11.0
--6,1.1
Otote he Is to wake t 'Eyim ,r. sming machine repairitat.
rtito, tomtit. lWmrk guaranteed. Call on um at oar
tt business ttili nittre Of business on Main Siri9.1.
trip to Teitt (i. T
NAT. 1:1:,4.
:0:4-2.1- 5 per intit.trol at
t;o to l'ivriv'm vot ettsb tor Adam.; & company, ow
reed store. 371fyour ro,hive, :17,1!11
White shopplict !eau' the children
I. I" ''.111" .11"' 1' 1"1"1" 'I" ith t'arrttil attention. moral our-
1).irtillein a the Npwf4 litivoriq to
1)1 ito your tt"r,e 1,111, oti short Iroundibg4. NII:S.
leo iee 823 North Maio St.
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E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We etwees appreciate the headset. Phone us your ordere lied
(beg will be elven cere(til end prompt attention and precept delivery.
. Mine 76.
WEST GRAND
Sunday
AVENUE
A Special Dbmer belay prepared for Sway ad the ANTIARS
CATE. Ihkkm wilb all the aereseary "UMW? will be served and
ibis will taste better le yea and rest you less Sum a dinner prepared
M hewn.
Oa Wedwroday we will aim serve a 'pedal Mellen (Mower.
EAT WITH US AND SATE MONET
The Antler's Cafe
MRS. OVIZTON. rigor.
Plub ic Sale
At my farm 1 mile South of
Blacktower and 5 miles West and
1 mile South of Clovis OR
Monday,
fresh soon.
merurity al
at 11:30 rn.,
to the bidder the
8 Head Horses
1 Sorrel mare mule. 14 hands high.
1 Mouse colored node 11 hands high.
1 noise colored Mille Ili hands high.
1 Blavk man, node lt;
2 Coming fillies, 'L! hands high,
weight !wit illitinds.
2 Only mares weight lot) pounds,
29 Head Cattle
5 thud milvh vows with valves by side. All
poing.
3 good milvh eows to he
opprmed
for
hands high.
1 )ry vow.
6 mining yearling heifers.
2 Coming yearling steers.
1 Coining Durham Bull.
4 Calves.
Farming
1 halinghaus wagon.
1 Wagon with feed frame.
1 31,4 Spring lielð wagon.
2 Walking Lister:4.
't planter.
1 planter.
1 MeCormiek mower.
1 MeCortniek rake.
1 Nearly new 10-1',- wheat drill.
1 Ciaatolelc blacksmith wait With extra anvil
and (Ither extras.
2 Sets chain harness.
1 w eultivator.
2-- full blood Plymouth 1Zork chickens.
moo IUNDLES OF KAFFIR CORN
140t Of garden tools, plows, shovels, and many
other things.
this is a sale without by bid or re-
serve. Free lunch at 11:00 a. m. Sale starts
11:30 a. m., sharp.
Free
TERMS: Over COMO, 10 months
19 per rent. 5 per rent &mood
Frank
Dinner
March 12
Lunch
lime nith
rie,11.
Hurley
Starting promptly a.
highest following;
Implements
Remember
at
Owner
Forbes & Tooker, Auctioneers.
Dennis Bros., Clerks
P ' ' yr
'
)
ARTICLES OP INCOPORATION
Know all men by these prementm: That
we. the underaigned, whose names
are subscribed hereto, do by virtue
of the laws of theStatte of New Met-
hs), hereby aallociate and form our-
wives. our encesiorts mid assigtai in-
to a eorporittiom under the follow-
ing articles of agreement,
I.
The mune of illiki corporation shall
lift CltIVIK Mill and Elevator Coutpany.
IL
The location of its principal office
in this state, and the principal tillit19 a
bushes" of said Corporatiou shall be
5. at Clovis. Curr v County, State of New
Mexico. at which place the (impor-
t- tion alien keep and maintain an office
op fur the transaction of busluess, and
that Lester Stone, whose residence is
Clovia, New Mexico, shall be the agent
and Jammer iu charge of tied torpor-
tiou, at laid place, upon whom went
of proms against the said Corpore-
ttos ina, be had.
III.
The objects and purpoatte ter which
mad eorPoration la formed aid ,the
powers which it shall poetess Mall be
to buy, own, hold and sell real rotate,
and to execute mortipiges os said rest
estate to emir. liana of money; to
borrow money and execute security for,
same, to loan money and take secur-
ity of all kinds for mame; to dikemint
and trade in commercial paper, bonds,
nobs, judgments and olboues In action
of all kinds, and to huy, own hold and
sell slime; to buy, vwu, hold and sell
wheat, corn aud grain of all kinda
i and claims, also meal, dour, twushed
grain, fodder, bay, notize,kaffir corm
so millet aud farm produeta of all kinds
and chosen; to buy, owk bold and
'dell hurt, cow 'deers, mules, horse&
!poultry and farm stock of all kinds
Land daisies; to buy, own, hold and sell
and elevators, and to operate
mills for the purpose of grinding, crush-
' ins and threehing grelti of all kinds,''
anti to operate elevators and to do ev-
erything and anything in couneetion
with and pertaining to the mill and
elevator busineoei.IV.,The amount of ilw total authorlissi
capital stoek of thk elimination Matti
Twenty-Fiv- e Thousand tt.25,00matt
Ibe whielt shall be divided Into
two hundred and fifty c.roilt shares or
the par value of $11141 per share, and
that the amount of paid up eapital
with whielt the said eorporatiom shall
eentinomee business, shall be and hi
TweittyFive Thousand i $25,itoo,out
Dollars, which is till fitly paid up.
V.
l'ite names and post milk. addresses
tot the incorporators and stockholders
!Ito this Corporatiou and ilw number
lot shares or stock soilowribed for,
:owned noel held by void' id them tore
.as 1.,iiiow,:
,i. A, Latta, cb,vi.,. New Mexico, sit
share,.
,...ti.t some, cmsk, New Ilex leo,
Is
s leireq.
i '11,11 Illi nwy. f lovi,i New Mi"( leo.
111
.11;tiv,
.1. IV, Will.in,m, clovi... New Mex1--
eo, lo shim,.
A. IV. Skimitt. Clovk, New Ilex lei,.
5 ,hitres.
S. .i. Bilk in. 114.vi., New MP ivol,
-)
slid reg.
This Corporation shell votonnelice
loositiess upon the filing of MA certi-
ficate in the ofiloso or me state cor-
',unwell commission of the State of
New Mexico, and shall volitional for it
Period of fifty years.
VII.
TIIP 1)01114i of (throws of said
eorporation for the first 1111PP ttiOlittP;
of its existionee shall be as follows:
.1. A. Lotto, New Moot leo.
Lester Stone, Clovis, New Mexico.
Cash Rainey. Clovis. New Moovieo,
.1. W. Vilkilisono. Clovis. New tilex
icok
A. W. Skards. Clovis. New MPI
S. .1. Boykin. Clovis. New Meths,.
VIII.
The officers of said corporation
for The first Olive months iir 11.4 exist.
coo. shall be as follows:
I X.
.1. A. Latin. president. clovis, New
J. W. tVilkision. vice president.
Clovis. New Mexilso.
Lester Stone, secretary. treasurer
and manager, Clovis. NPW Witten.
All stock in this corporation is to
be folly paid up and
In witness whereof. we have here.
unto set our liAndm and seals this troth
day of Felornary, A. 1).. 1917. al Clovis.
New Meilen.
ISEAL .1. V. tt'ilkhosion.
ISKAL .1. A. Latta.
Lester SIIIIIP.
SEAL Cosh Ittoney.
'SEAL A. V. Skiirlin.
I SP:. I, M. i'wyk in.
A Atm letigment
.111to of Pw Mp 1'4111111y 4 rm.
nt 11114 .hiy FithrliaryA.
,1,.17. before mi. twr,oinily ;11110ear141.
,.1. A. 1m tio. ca,11 Hanley, 1,1,1p1,
.1 IV. IV. Shank S. .1.
t" low 1,11m11 1, Ifer
..11 lit atul ip,
he filreztoititt ite,tritittettt oeloww-
lelv,1 01.o Owl. ivv,111,1 1110 :1,
their free will and deed.
In witneatt whereof 1 have hereunto
set my band and affixed my official
Neal the day and year in this certifi-
cate first above written.
It Robinson,
Notary Pub: le.
My commission expires Dee. 17. 1917.
y Certificate of Clovis
Mill attd Elevator Company.
1KNoW ALI, MEN BY THESE PRESI-
ONTS we the undersigned whose
Ileums are subscribed hereto and who
have this day signed and executed Ar-
ticles of Invorporation of Clovis Mill
and Elevator Company, do hereby eer-
tify and denture that there shall he no
hereunto Net our hands end affixed our
Beata thits 1:101 tiny of t'ebruary. A.
D. 1917. at NPW Mexico
(SEAL .1. A. Latta.
SEAL) t'ash Rainey,
SEAL 1.e,ter Stone.
SEAL' J. W. Wilkinaon.
SEAL) A. W. Skarda.
NBA!, S. J. Boykin.
Aeltstowledgment.
STATE of NEW MEXICO, COUNTY
of am:
On this 15th day of February,
1917, before me pertionelly appettred. J.
A. Latta. Colitt Homey, lAntter ,Stone,
W. Wilktnson. A. W. Skarda. 14. J.
Boykin. to me known to be the persons
deneribed in end who executed the
foregoing instrument and ecknowledged
that they executed the same an their
free act aud deed.
la wituesot whered 1 have herettuto
POI my hand and affixed my Metal
seal the day an,1 year lu this tertifi-
cite AEA above written.
K. Robinacon.
Notary l'nbile.
My Comatispdon Expirem Dec. 17. 1117.
,
NOTICE FOB PUBLICATION
CRC 91623S
Department of the Interior. 1:nittst
States Land trim al Tueumeart, N.
Febrwiry 24, 1917.
Notice is hereby given that Carl J.
Carnes, of itollene, N. M., who ou Aug-
ust 13th. 1913, mole honasoleaol entry,
No). 01623s. tor SEti, villa) 19. Town-
ship O. N., Range 37 11..N. M. P. Meri-
dian, bits filed motive of intention to
make final !bros. year woad'. too estalo-
1101(110M to OP 1111111
.hProte I 1'11111'1i. r. s.
o.r. at Clovis. N. M.. on the 12tit day of
April, 1917.
Claimant names as witnesses:
Absoolooll I), Vitillitu .1.
son. (link. It. inineau and Itobert
M. Harmon, toll of M
it, I), loo)Noolloolo
March s. 1917. Register.
. .
NOTR'E FOR PUOLICATION.
TA limp;
Divirt !new '4' Iliv I tillrilgr. I Iiiteit
tales Land lune. no N.
NI.. February 21. 1917.
Notio, hvilily g1,111 LIZZie
nr i'lpvi N Mop till 1111.
L I:013, mom No.
soln.1311, for iloo ....olio hair.
nmio.11ip :1 N.. itionw N NI 1'
h:o filed notios oof intention
no make Mood dory'. year proof to
lablisli ioo ill'. bind oi
la.r..ro C. A. Sebeliriell.
coonlook,loolier. cloovis N NI I.11 Illi
I I t II IlitY 1917.
claimant names as wiltoes,es: curl-
ig M. Boyd. lot Clionol N. NI.: 11.!i
oof Claud NI : Frost NV. James.
of Clovis . N . . and NV. NV. Nlitehodl.
of Clovis N. 31.
It lb. IstNttiliat
Mareh S. 1917. Itegister.
NO'llICE FOR 11111,1(ATION.
CFA' 011710
01112112
Department of 11 le Interior, Ci 11041
States 1.11101 offlve, nt 1101411011tri. N.
M. l'ebrunry 21. 11117.
Notim Is lioreby IVillinm
.1. 101010.0111. llollene. N. M., who.
SIT04111.vr 21.-4- . 1911 null
.101y 111111. 1101 t.
lodil it loon! lionioN11101 entrie4,
N11,0117111100 illil2t11.1, for SV11, See.
11 N.. lintige
17. Towle,Itill 11 N.. Howe 57 101
1111101ml Sif 17, TI,WiN11111
11 N.. flange 37 P... N. M 11. MI41111101.
ham filoql lieltItio of 100.0111w to milky
111011 ypior mill three
yptir on Whitt ittittil plPilt P.Itithlkil
vittiM thP titHIVP ItiNertb141, be-
fore W J. Ctirn.n, S. Coninikloner.
at ClovIto, N.M.. 1111 the 12111 (my or
1917.
Claimant nnonen nos witupsmoNt
Abmolorn P. Lofton. Itobert M. till
mon. Carl .1. rurno.lo mull:1111e IL. Dunc-
oon. all of X. M.
It 101N1111111)
March s. 1917. Itpgister.
.
plit SALE Modern 5 room peliblo
,1101141 liemouo: ellogo en.1 term,
ror further Itiforinnlion Rip)" nt the
sion41 4tp
CO I.. S It IC
0131 itild VP Stork Auolioneer
FARM SAI,Li A SPECULTI.
Write or win. itil )11 itS
(101.1'. VAV
KANSAS CITY LIVE STOCK
MARKET.
Reported by Witherepoon-MeMulie- n nemla;
lire Ste& Commimion Company
IIII"Kansas City Stock Yards. March 5.
Cattle finished last week Orin with a YOUllit
Ilet gain of 10 to 20 cents, and the 12,- - several
no0 head that' arrived today gold the
strong to 10 higher, top $11.'25. flogs benefit
made new flights today 25 to 40 eents
tPrerhigher thou Friday, most gain on
late tolights, top 514.05, receipts 9000. Sheep
and lambs sold 15 to 25 higher, heavy
lambs 40 higher, top $14.00, receipts
in0500.
Bent Cattle. thole
No tdrictly prime rattle were ittg
eluded, but the right kind would bring
$12, which price watt offered by a pack-
The
the
er for two loads of prime Nebraska's.
whose owner is about ready to ship. to
Ilitbl le etlee to good 'deers bring $10
to $11.25, light weight keel $9.00 little
to $10.00. About 75 care of pulp fed
steers arrived and sold quickly at Wantod
totronger price& moat of them at $10.50 for sale.
to $10.711, some at $10.90 to $11.2S, a
few down to $10.1t, pulp fed bulls at ..----
$825, pulp fed coins $8.71. Dutcher
cattle continue firm, choice heavy
cown laat, week up to $10. bulk of cone
$1.50 to $8.75. belfen4 SR le $1075,
veal calves off 50 mato today, best
around MIL
Winters aad Fallen. Phone
Revelpta of this class have been
short of the demand, and the market
la Wong and active, Nome melee today
119 to 15 higher, flesh fvetleN $10 to
$1050, thin feedera SM,50 to $9.711,
stock steers $7.50 to $9, stock cows
god helfeN $0 to $8. A good many cat- -
Ile of this divisiou get bide from pack
ers which has a stimulating effect ou I
prospective feeders. showing that they
-.- ....--
can turn the cattle at any time.
Rom .
Early bids 15 higher Were promptly
refused and the market soon assumed
a plane 25 higher. some of the light
hogs going 40 higher before the finish,
bulk of sales narrowest of thP winter.
at $13)40 to $14, top $14.05, that price
paid lute for a drove of 240 lb. hogs, DR.
quite a string bringing $1400. Shrink- -
ing 'flail& supply and belief itt a alter( OMee
invisible supply. with net falling tiff in
omt11iiinnatel. leaves the 41111101ot' wholly in
the lam& of sellers. A geed ninny ---
rhitire hin.t.4 are vimsing tr.mi N1111114.111
Knitsum and Nehru Alt, Ina tofterilig
from Most oilier seetittots rim tighter l'reate
in weight. Pigs milli at $10,50 le $12.50 chronic
tialay.
Sheep and Lambs. rree.
Mier a Iktle.et trade hist week. Ctheu
Oil prices barely Mena, the market
teek tin new lite Imlay mei salea W1,11.
15 to 25 higher Oil 111111i11111 lititi light
litteki Mid 41i WOW!' lin 11111VS 1111111".
.4will m.10111114 '0; 11"iill.IN bringing
$1 Uri. Tip Id' $1 Len WSI4 paid fiii a
rein. ilir .Irme of ArkItto,a4 Vallvy
!unit', wvivilititt 73 poliliol,. No 111"1,.o
clovim,
11N w.ri howl 1.11 IrtiI g11.70, priiiii.1
.,19.4 m.tlii $1:.! Fee.'..itt 1;111111, ,I11 ill D.11.7.,, $11. 1:il.t., w.,. ii:i., t.,
dity, attd h:lvt hivil rimming' 110o r.,r tor the
Iota luy:.
SI NICISIE JUN'S
i
Mrs. ihijit:tit this heel' quite sivk 6.1.1
lust rpw oillys. ;
Ithe Stiminy ch.s.1 I, prowv.sinit
itimiy with Mr. SPlitir ni id
Atit will Mrs. l'aititiT it, ith.1
IMiss Pli.retivi l'Hillivr to,. ,iwrihiry.
Senor liw, hpoti 'will. sivii WO ;
,.i, hviter. I
ETPrylotsly bil,y ri.soly
11111111wr crop.
Aii hiterestiog delimit was held Fri-
lls, mrternotiot liy Miss l'IlifiloCm
The S11101.0 WAS "Item Ilint
till Broom More Useful 'Flom the
Shooter The broom MWetA everything
before it.
Evit Se Nur ittel Miss Verk
Invite been seleetell front this
sehimil tor ihe eotite41 witieh
will lie held tit rithliela Mitre!' littli.
one of Mr. Itiee's boys lots been very
skit riir WPvk atill 11114 0111 or
Si limo!.
(
..mi"Elt!,,,...'
.'
,:,,,::,,
,.. rtsiiii,......:.".,,,.
DIED INEDNESDAY.
Mrs. It A. Garrett died early
morning Ow a portraeted
She leaves a husband sad a
NOM The family moved kers
months ago from Missouri with
hope that the climate would be of
to her health. She was a Put;
from lung trouble anti came too
get much benefit from the ell-
mate. This week the family had de-
cided to Muni to their former home
Missouri and were milking prepare
to leave on the Wednesday atorer
train, but death Oath:led Gar-
rett about an hour before time for
train to depart.
remains were shipped ThurstillY
California, Mo., for Interment. be-
ing accompanied by the husband sad
son.
to liot your pmperty whew
Reid å Downing. :rat
INGMAR W JONES
Veterinarian
240 Woot Otero Hamel
46 Melo. Now Moho
P-
P
IT1
a
1M
1 g
X Do r; I
E, IL CHAPIIAN
DOMINI'
Over ring National Bank
Photo Id
Nov Is, N. M.
J. B. WESTERFIEID
PHYSICIAN AND SIIIGHON
iu Jae loinu Uppuoite
Posinfilles
Phone 23( itotaidoneo 939
DR. H. R. GIBSON
OSTEOPATH
ell diseases. tooth mettle null
Nye lei attention give flip-
wows 14 wonivii.
4)&41 W34, Ntirth Mein Stoet
Phone 34:t. itositteeee 394
Clovis N M
R. R. DUNCAN bi
nEvrisT
oni" (4)1)014i141 Pob Ionic
is!).
: - - - : N. NI
D. SWIIARIINGIN
lirm lor,. 1.11,111 & swefir
114,swell1
VV111 111 l'Itivis fii 15. 111 null 17 of
cavil Iretitint4 ilisenses "1 fry,.
li:ye. Ear, N(e4e Thnint Filtteg
(111v44es.
DR. L. M. JORDAN
VETERINARI. suRGEoN
plinm
N
Slievestoir to Or. I,. M. !limp;
W. A. Gillenwater
LAWYER
cm IS, NEW MEXICO
Sty loplus
Clothes in'
A. J. 110DZ3
Black Hawk, Jr.
Better known as the Chand-
ler horse is an 1850 pound
horse. He is English Shire
and Black Hawk and is one
of the best bone and muscle
horses in Eastern New Mex.
ico.
f!!:,''',,
1 t..,1
i),),wv
,'
't';f
Jack Johnson
The big mammoth Jack is a
fine individual and one that
,
-- to
TrA1717,k,
, .
breeds big mules. Come and 1.i
v,4J:.gIYv-c.,,- 1see some of his mules. )0A,v,.,-..1- 1,
,,
Both will make the season at
the Tate Farm 9 miles north-
1west of Clovis at $10 to in- (5:1'4, itzure 1) 1.1 at,t ''''')
Trimble & Newman
follows: II the wanes and postofilee addreeete of :prevemeols that exist te the land. the 'bow) described Meets will be given
, (a) To Unlike by gift, grant. pur-- , the direetors of the mild corporation for, Nato No. w2. All of post 1, 2, 2, 4, ria or bolo, October 1, 1017.
chase, donation and otherwise rights,' the Orel three months shall be is fol..' Witness my hand and offivial meal etIlk es e, 1911,12, NY4, 9W, NIASE1,4,privilege, franchises, smuttiest. patent Iowa: the Skate I.and Office this 23rd day etIISEIASE See. 13, all of Secs. 14, 18
rights, lands, engines. machinery, wet- - James L. Zumwalt. tiountainair. New Jill" rS A. D. 1017.
Model er right, necessary for the operation of Mexico. 10. 17, 20, 21, '12, 2:1, 24.'15, A, 1V . 110IIT . 11. EILVIIN.its husineso as a mining corporation, K. l'. Stotts. Clovis. New bletleo. SE, See 27, EElilj, SW1,414E Set Commisioner of Public Lands, State
and all other machinery anti things and Wm. A. itiliesiwater. Clovis. New ?des- - ,,,q-- all of Sec. 30, T. 5N., It. 36E., ali et New Nellett.
property that may be dt.ettlett tweessary leo. of Sees. 32. 33, 34, 35, 30, T. 0N., IL NOT1('Ilt FOR P1'111,1cATION.Steam . anti proper for the sumessful tra ONO!. Eighth. liTellesbisillit7 iliblto 1111. "1111.11036E., containing 18.5411.44 items. The Non Coati Os(112 it. o2vAtidon of its bushomat hi any place in the seribers of "ill 11)r'l improvements on this laud eonsist of 0101A
United States tor Americo', anti for the piwation, the incorporators thereto
.nolows, sta.tnni vomits, WON, wind-
purpose
Department of the Interiiir, United
of promoting anti carrying ttil their postotilve atiolvesse,,. nod ow 1,11111.!
'mills. tanks, fruit trees. awl leneing. Stutes Laud littlee al Ft Sumner, N.Laundry herein roor and ber of the shares subseribed by eachthe business pi:twilled value $7655. Nit hid on thr abort; de. m., February 1, 1917incidentalI thereto. as foo:lotws: :necessary anti 11111. scribed tract tor land will be incepted Notice is lierell given that :Hines II.
gmfzzmtntgatasinliffillitIlt 11,1 To bus, seil, own, lease, hypolle t N.. V. Slot'''. nol'im. Sew 11"1'91. rm. less twill F1V1' Dollars 14:1.0110 per Milint, of Clovis, N. NI.. who ton Om'.
iNT,tv, operate, manage. etontrol. reitt.170 shares. sere. willoll is 1111' 111111raised value 7. 11110. made homestead No. ostirl, for
""Ii"t"1". "1"1 l'Y """'s I" Zimmalt. Multill"i""11.'eonstruct 111"I ""S ,i thereof. In addition thereto the Set' 24 unitsae. SI11i on Nov. 11. 1912 MadeWe haVe jtts1 ret:eived our new et 11 tr NIold lawful 111,9111,, itequire, 1W1111111i tuspesei ' New 11Nitti, TO ',intros, iiessful Milder must pay tor tho' ino Allolitional Entry No. tolooltal tor the
tilt? 'latest imvpivell on tilt: marlit t. of moles, oliiinig claims, engines, niti-- IVlit. A. Gjitensater, cloi is, New the ham. NI11.1. Section 21.
,
i priivont.lit.4 oh Township I N. Range
--- We elvon Quil ConfortR, li loollorY Illild', miler, water rights
nee-- Nip ism Coil shares. The stilt' of the above lands will :1:1 41. N. M. P. has tiled;,r,liet::,
"r I" " il 1"'" iIlw11(..,sars.rer Illo e.lirry.ing.ei: it, 11.1.1111'1g witetvo! .sa.ill..1)01 ii:s be sop,' te the rettewitig, terms and notice a 1111.41'1.n le make thist liveCill-tot,l- NI Itt,o. Why hay., ourA yid toloo roinvot,o bilsolvss, privileges, tiny'. Iwamoto" et the1r hands and seals voiiiitimis, viz: Tile sitiwsstiii timer yva I. .11.0.it:
is lit' n wiit'il tilt ca- -, he thoor tor: 1'11111(.11i-e- s and m,eittitics liccii,:try awl this the loth ilay or rebriiiity. 1917. Ions, pny ihe rimiiiiis,iiiiiiii. iit piðiiii.1 hold illiimii lii,v01,0,1,1:401.::11v. 31. villir.
reductimo 1::I1A1,1 1 111. A. olit!cto loter . ,:owllowidomial to 1111. inklingel:11,o'd Iv; 11; itt retiF.01:311:e 111'101'N? 1,31111S Or lik olgent holding' sislo saw. rem i r., 01111111kNiistilT al IliS illiliV at
and :mielting or copper 11 lið WIWI' Illitt :;EM, R. V. St,,W, tom. tenth or the price offered by hint ; Choi., N. NI. on Ilic 2101 day a toll,
- cilis itini their Ilypositicts, loci for the isr.A1,1 limos I.. ZoilloAali, ,:, ,..fo., roo Ole land:4 per cent intere-- loo lob 11917.
pm plot' Id crectloig nisi maintaining ;none or New Me :woo. vance for the balance of such pootoluom oloollsotiol intones ot, i:olp,,i,,:
smeller, mod reduction philii,. I .111:1 y a Curry. ss. prim": the reps rel. telvertistmt, moil ale Adolph Anollorn. Let. Promo'. t;corgePhone-- 4:7 1,,1 tn. ims. ,,,11, (m.14 ,,,.quir,, awl nio this the loth day or l'olorolary. linikpilielð iiiiii oil posts iitwidentali to W. cooines, W111111111 t'. crmi, fill a1917 Ilurn1.1' lin inNninillY aP"11.111 ii--ii,'p..8,, hi nny ,... ....N.. the sale herein, and each nisi loll or Clovis, N. NI.
tosi,s, boosts nisi oilier siwill it ivs of V. Stotts. ,Iiiiiies I.. Zumwalt and Wm. .411,1 luniiiiiiim iiiiisi iie iii:liusiiiiii in ili,ii A. J. .tANS.A. Oilleimatt.r. too ',nowt' le be theany other turmoil,' loin. tom or certified exchange lot 1111' tune a 1,0, s. Register
'Ito 'mil mortgage or lin 1"1'nns 111":"11""1 in "II ".1141"1.4.1"111111 or 11W' sale. and which said amounts tilet 1111
ll'a I l',ilt le. (.Mil" "I. 1.1hPl. Ih""11:11 1111' r"""J'"1" ni'll"'"'Ilt :1114 Ik1141":1- - emmi ;ire subject too forfeiture to
-
I Ally one in heed or ono auctioneer,II" "1".1111"1 "le11"'S"gel' "tin' In'of till, elorpooltlit.11,property the state a sew metett tr the siteee,,,1
their rive art Ito devil mil be wail tol 041,4,1er your snit..
....-.-t- s.
'''''"'"'""' Foltroll. The mission
or the capital 1.111 11111'111. 11'14'" '1"1 "'I."' " l'"1111.111.t lain
111 wittle4s "linivnr I intrt a faritio'r allot 11:IVe 11141 WTI'......"'"''...!.".."...'...-'---'"..'...7"..."-....."."'''......r.'.---..."- ."
stools or the Fuld eorportition shall be Ini'll.linintni within lhirtyi days later it hits been 1,,,,,,,,,
11111111 'Ind Illiknd uto tw..(,,,,, I knew the value ofIIIIRIES " liNciwPoit vrioN oF be thie 111111111141 Tiellistt IA Dollars. met
'11 IHY IllY
,1.,,,Ii., shall Stotts and Zuni- - Mt:it:tilt.
this Ow day and yoar in this etrt istilliiitiliell.01;;;,11111(1:til 1;i); 111,11.1;tSittillit.P1,10;1:11ittillil.11,1111111:::.' flirin stiles nisi will oloo my best to giveSTOTTS AND 1.1.MVALT (111'11:11 "all '.1.1.11-- 1' Minim: C(111'1'31'1) ilic slime skull ht. lirst above ritioni. good results and will toppreviale your
MINING ('ONIPINV. ecoolo'l l'he liwatioo a 11,4 1111111.i Firth. The number of Om shares of 1::. 11. Roillisoni men( of the lialittive of the purchase business. sot, or write me linytimp. Am
iml office smill be al chtvis, New Alei- - tile (summon stock or tbe said morpora- - Notary Public.
priee of said tromt tor land in thirty to reterenee, ask any county oilleer or
II"' 1'111 suell 1,1111101 011111's us InItY 111' thin shall be Ten 1Itonsitini of the par s. isimmission December 17. Nun), minuet payments. with Interest business man in Clovis.piresKll"w 1111 11114111Y IIII"0 1)11.'4'111s'. null deemed imeessary for the trionsaelion vfillip iir Ted Dollars each share, awl 1,11.i.aiv
e
on nil deferred pigments at the rate Pest wishes to nit,
e. the moolersigioist. all ellizens of la 11,, lousiness may be established In the amount or capital stis'k MI1110001 of four per cent per antium: in advent,. V. TATE, Clovis, N. M.the United Sotto. II AmerieN regiolI any place in the United States, and ita said esorporation shun begin business NOT1('E FOR l'El11,1(Alril()N. payments mill Interest due on Detoberitig us hereinafter stated, have a Upon Whisin service iit promss Audi be l'wo Thousand Dollars, (livid- - thins. obligations, reservations and
lilted ourselves Itiotther toz the par-lim- be Moil is 11.111, A 1;111ellwolPri who ell into Two Hundred shares. CEt' 017411 terms its
may be required by law. B111)011 ('ORN SEED.
pose of forming it osorportition .. Oklahoma INotrft. $8.00 100 lbs,The Commissioner or l'ultlic tatnols perunder' retool at Clovis, Curry comity, St'W Sixth. The duration of this eorpor- - Department tot the Interior, Unitedthe laws of tlit state of New Mexleo,
noel for that purpose (to olorhire op
follows:
Pirst Thut the mune of thP soh! vorportilloti forum! porpoorattion
1111
VIII
pn
12) U Q9 n
timing sold out wz will sell the following property to the
highest bidder without reserve or by-bi- d on Talbott & Son's
place, 1 mile north and 2 miles west ef Grady on
Wednesday, March 14
dMi
Beginning at 10:00 o'clock m.
2 itto4H1 orb Mares, tobt:111 mbooll
pounds bred to good jack
2 Mares ruffling 5 artt told, m.lidit
ahottol lioodl will 11119 !mauls, hred Ito
o.t.tHotl
I Mare lors wdo:Itt
:thou! 1i or IMO pounds.
I Mar.. coo.totog I 'ea, ItOglit
1009 lotoldook. bred Ito horse..
I I;torse fluty )1111M obi, eight
;timid 110 potwols.
I Itottod t;
'ears told tsilli 1161
wirer rah os.
01100m
MeNicio,
Third. .1.110 1111.11,,4011 had intriamea tor
wIllrh saki la are am
4. 0-- ' , ' " . rt et,
.
;!., )ears ohl, be fresh
soon.
iie:141 hogs. 001 ahnidt
each. flue ,inv loring pigs soon.
.V,(1111 rhit kens.
I; s.
sillitiew,
(.ralot 11,istiler
2 agiiii
Itsr
Dim. Gale?. How
I Com)k Mine
II
ation shell lop fifty years.
eleventh. l'he hoard iot (1114410es of
the Pahl shell he three, anti
le,11,4,
a.
comitog
115
1 l'hree lowlier oil stow.
1 Healer
1 1,etisteads
sets (farness
Saddle.
( remit rreeer
Sewing litchilie
: Citair4
Cala oil barrel anti oil
Paws ,prings
:in or 10 linOtels or corn
Other Artic!e3 too Numnolis to Mention
. MM.
Mt.MMEOWNEMtOM onOoMP.M.
...MEMMM
160 Acres of Good Level Land to be Sold
000 MM.1101011111MIMIIM.2MMMDWINIMMIMMIMMINIMM.11BaltallOOMIMIllmi..
Millonallambeon
,mall...
Free Lunch at Noon
minis or Kt je,Ajl gum" of $10.111) and under rat& Over thin amount a credit of itilw mmilhos time will be
given at OM per rent interest with approved security. 5 per cent diaconal for tank
TAL V41
inenhator
OTT e& SON
OWNERS
COL B. S. ORR, Auctioneer. DENNIS BROS., Clerks
Free Delivery
States Land arils., at l'imumeari, N.
St., February 2(1. 1917.
Notify is hereby given that Ilia 1.
Sloan. of Ilo Ilene X NI, who, on Nov.
4, 1912, made homestead entry, No.
015651, for N1.,.1 Section :10, Township
ft N., Itange 37 E. X M 1' Meridian,
lifis filed notify of intention to make
final 'five year proof. to establish
claim to the land above deseribed. be-
fore C. A. Seheurieli, 1:. S. Commis-
,dioner, N M., on the 10111
day of April. 11117.
Claimant tilini444 IIM W11111'4401.
1 Lofton, (isvar Turn-
er. David 'runlet. and 11illie Dim:-
, in, all of liollene X M
lt.
March s. 1917. Register.
STATE OF NEW MEXICO
NOTICE FOR PUBLICATION.
PUBLIC LAND SALE.
CURRY COUNTY
tsillers of the Commissioner of Pim.
Le Lands, Saida Fe, New Mexleo, Jan-
nary 23, 1917.
NOtiet! hereby given that pursuant
to the provisions of an tier of Congress
approved June:10, 1910, the laws of the
State of New Mexico, and the rules and
regulations of the Stotts Land stillee.
the 011111111Sshoher tor Lands will
errer tit ptiloHe side too the highest bid-
der lit JO o'clock. ti
April 17sh. 11117. lit Ilw town of Clovis,
comity of Curry. St litt of New Mex:
loss, 1st front sof the court lissiew therein.
the roollooWitig tracts of land.
viz:
Sale No. sItI7s. All sir See. 30, T. 2N..
It. 311 E.. vont:lining Mit acres. 'Ilse Im-
provements sin thi, land romist of welt.
wisitintill, eorral mei towing, Am
s11771.
No. St.., See. 36. T. 3N..
It. :r51.,,, :1211 Tho 11,1
provem-111- ,4 .11 con,k1 of
yorril,. well. wind
!IX!. silo and resivitia.
SAM No. CUT. N1,.: See. 36. T. :IN..
:V211 nere.. There !Ire oto.
improvement, loh nil. land.
SIIIP No. clls. All or See. 31l, T. IIN..
It. containing i; ihVe4. Tho. Int
si,ovenients eat this land essisskt fens,
value $31111,
Snit' No. 1101. All of See. T. IIN..
11. 311P... eontalising. MO stews. The im-
provements on this land eonsist of well
retieha $900.
Sale No. SITO. All of See. 16. T. 1IN..
33a, containing 1140 iterPM. The lin-
provements ott this hind eonsiss1 ef Nurs-
ing find plowing. value $1700.
Sale No. 071. All of See. 30, T. 11N.,
R. containing NO acres. There are
no improvements on this land.
No bids on the above described tracts
of land will 1 aecepted for less than $10
per acre, which is the appraimmi value
thereof. And In addition thereto the
suecessful bidder must pay for the 1m.
W. H. Oweer.
We deliver by Pared anything ordered from in our and we pay the postage.
I
I
8
or New Mexico, or his ngent holding prepaid freight; 50 lbs. $4.00. 100 lbs.,
such sale reserves the right to releet $s,00 prepaid All New Met.
any and all bids at said sale. leo points. Prompt shipment. Clayeomb
Possession tinder of sale tor Seed Store, Guyilion, Okla. It
FARM LOANS
23.
line,
express.
offered
No delay in getting money. No inspection fees.
No red tape. Lowest rate. Best terms for re
paying before maturity. Don't borrow for over
five years, money will be cheaper. Ask your
neighbors they cannot recommend us.
Yours for fair treatment,
The Union Mortgage Co.
',
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When you put up a house or any
ether kind of structure you want
material that will give entire satis-
faction. The stock of millwork
which we sell g,uaranteed to give
the best of servicebecause it is
made right
When Yon Buy From Us
you are assured of high quality at
fair price. Tell us your building plans
and we'll tell you how to secure the
most for your money and avoid waste.
Our Business Methods Make
New Friends Every Day
Lone Star Lumber Cos
Telephone
"EVERYTHING IN DRUGS tP
"SATISFACTION GUARANTEED OR YOUR MONEY REFUNDED"
KODAKS TALKING MACHINES, INDIAN GOODS, CURIOS, SOUVENIRS, BOOKS, STATIONERY, CUT GLASS, IVORY, ETC
The Southwestern Drug Company
Store Telephone 58.
DUCKWORTH.
Post, us
contracts
as
if
a
1
1
Clovis. New Mes lgo
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THE LYGE
ADVENTURES
OF
Pdak Bill
dram, depicting N is.vrri,Es, lit N
thr OF CO. ioniter of
MOVIE CARLO. anil of
his home life
C111IWTI:IIS IN
F.
A.
M.
P.
Yellow
UM
Running Hawk
SOWS 7:30 9:110
Win. Cody. 'Buffalo
Lient-Ge- Nelson Miles
Maj. (ien. Jesse Lee Brig. Gen. Frank Baldwin
Gen. Gen. Charles King
(MON CHIEFS REPRESENTED
Chief Buil
Hood
Tidi Buil
'ria:
Chief Cloud
Chief Fool
Chief
TWO
Wig. Maya Brig.
Chief
Chief
Buffalo Bill is the Idol of
Young America
Whitt man. what Ints 11(11 sat thrilled null spellbound over the
stories of Buffalo Bill: his reckless daring. his undaunted bravery. his
lintel to hand but Iles savages. his Inurbreat 1111 eseapes?
The initiou has -: lorti them. 11100101141111114 Titosi
licitilil the serevit, lend a Ilitttrest
Tilt. 111,N! powerrill null oframit Ihe day. rich 111 historleal
tot..n...t. It k the the nnt hal tlivetuth brunt' stud blood.
Presented at the
Lyceum Theatre
Wednesday and Thursday
March 14th and 15th
ADMISSION le and 11h
This is Your Last Opportunity to
See Buffalo Bill
1
6-,-
i
.
r!"!"
1:Z1 1
it ,
:14 ; '!JA-t- ,
,
,
, xo'
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;
h, , '1
PRESENTS
,
!MAIL
Red
Big
and
Col
Madan
Sitting
boy
willt
held
budding
Francis r,;;;-- -
X
: 'tBushman i'" ry- -
and ,
"
, , t
Beverly 4. ,1,, ,,ï!'Bayne A
IN
'711e Great Secret"
LYCEUM TI-41EAT- RE
First Chapter shown Friday, March 23
Matinee and Evening and
Saturday Matinee,
March 24th
Both Matinee Performances Free
To Ladies and Children
THE tADY AND THE DISHRAB
Woman Does Not Beanie to What One of thp Difficulties Faced by Men Tlw Curry County 'reaclocrs Assn.
Depths She Sinks Herself by Using Who Built Telegraph System plaint' will meet al Pipapnat 11111 lal
Popular Expression. in Africa. Friday. March 111111. Ito connection wit!'
--- the afternoon session tot the teachers'
When declares that she Evpry industry has its troubles.a woman meeting there will be to notonly spelling
sifeele Some tof them can be foreseen antilike she isdishrag" dragginga eoutlest. while in the evening the num-bers& down to the lowest level of some of them eannot he. it is doub-
tgill life. We doubt not from the per. ful if Iht. inen who tolled to build tili
ty oleciamattory mutest will lot. held.
sena! opprotrance of that handy ar-- a 0'1(.10110 HY8lein in ,111811,1.1111 At Till. SP 'sin" Will lit' ilviti ill 1114. IIig
rice forntiow 1111. peculloor difficulties 111141111orilint of the new school buildingIltIP of domestle utility that if any
life existed at all in mold rag it could tlIcY wcre te have from wild tont- - completed a few iniiiiths ago. Follow-
not possibly full lower tor feel IIIP11111,1 Vials. 11114 IS lite program:
Ill siVPrill of British EnqtprovincesotTerHowever, woman should never liettenð SensilliN,
herself in comparison with so tjt.. Afriea 1111. giraffe and eleplitint are
givill N11"1111 1,11411111.11 toy bow. It 9 lima ::io opening 1!.erciscs.graded ea tobilwr for Ow teout,to r"rt- -
son Ililli 11111141nd 119111'44 OW llisilrai, (1"lA $7.1) li) im 11 ii,1,, t kin ti IIIIII I i opening 1: .ercisn:.
girofro um! $17,0 for u Bet 'No to !ill! it :1.:::,,,,must "1.1,,,,Ity, mid ),,,, 't'll'' Sniwrillt""1
eNisis soltly no. 111:11i ,h0 thoulit nnt Imir "r Pl'111l'Int' l't 1111111Y Pill" thP .; it ;'I'liI''''killing no gfr Tog is rotrillilitoli Hi. il'illsoli i.,. 1,,..if 1,,, hi, ,,,I,.,.,,, iirty. i',.11,,,,;. 1.11y ill Ilik V:1,.1 gitillP Singling 141111',Ivittli it ritg tiii, uti us ,iiiii, s iii ow 12::Ill
dishpan it In.s r.,:iclicil ilii. Ilw pitil 111."'."..". h..1'.'1 1::'' 1111.11 git,..1,11:".i."144 7:311 locelasoni,ry Contest,
';,
twoli 10 in- - voico of Ow1,1"1,x por.
in the firsthaps or lift,. A might as
tor of 'Ile toolitt. tititytt 11,it in it, The lions have ilonedays, by a silken gut,
thi.i have real !two iiventter anti
i" Smuts tilfinHui it 18 loot or Its past that soot.
4.11(.4.
111 his roeptitbi of its social Its of,"ra.
III
and its utter
"Vs true that yoU
fillh llowlrt'r make a slip,.luny feel to a Ilion it:ol loopy
or poles.hut never eau you feel so
IIItool
(Ion its a
liy 'loon tito
WiriN 111111 Inter
25
on Ilit, nv:o!:1, ot !onvim
They Are Mane of :Ind Arc Still ns gs :114 l' -- " -
Worn Ly in Parts of ioi 1111 reaoll. re.
ancl ipain. , :awl; ; i.1.,1. ;, toany
nt ,:ii t !!,n
shm .11,)(N 1411,1e of lilt pr..t 1,!,,
a the a, !i
!Pour,. lac worn la rtirr 't1
parls of There 1:4 no
Hon. ltaule Mitch win them uot OF
shoes. 0110
pair i.f shoes has been linonn Most of Love Annto a dozen hide soles. Bliss, byThis is due to their of theup and hi their
Molly ÁS fast 118 the The more books for chibare worn out they are have been by theby Thus a less, and some of the mostis going on. It is of love aud bliss or
not in some parts of Spuin have been byto hesr the boast ried women and men.
of a pair of shoes for And then, as you know.years or more.
The
In the early fall In the
a sort of
from to It seems
of a
ono day a tho next a
After the tail
or giant hi eat, and totem) Is
not so easy over the bare
clap of the hands and lo, a
once morel It ill Ot
only the who to:sys this
game; loony staid mem-
ber tof the has his iltile
Sfitut evt,ti their roIes,
tt, s,,tin.
Suits. With the for
it fq firl.11 It
Men a; once.
Alice lit the Allow le.
in
The nuniet ins to
in the !tilde art due to its being the
common of the
tool to this day the Jews. Who lite fine
111,1 crusty tote in
ulwre other use sugar.
Still. it had a and
WIN USN' lig tile of
and Viten wife
to the she
took hint ten lo 11V01, MO cokes nnd a
cruse of When Jesus
to his ihey tested bits
by him a piece of
fish mai some to eat. La
for John the it is to al1
flint iliS tOod et
and wild
Get the
IDidn't is the story of the
at hips, lip from a
loyal dog --nit. next
li mit; he sari. "unit I took
the (tog out Into the laii the
rgiii wns 100 illoch for 111111. It
the sp.14 ,,Ir. J i rot ot Hie lb nf .01114
t o the ilet.1er.
" '1,,,ok ii1 this s;titi. 4
lqints it:;1 till v itsli,(1 (or:
"Colat gilli-- :, iht.$1. lip 'illoo!
mas :In -- lil Hr. Ilia tiVig.
il L'A!! ilit
IT):1111.1
;xti for
.
IS a 1,,,,se
t,, 1,, r i,,.,,C) tor rut... Pruct,,ii eit,ly oll f,,e,, 4,,I.,!, to III(! V ,1li of 1114
I ir.'e o,f rirnn Ili:
to 0., ,,,,, tot ,u I,. ot,,,,,u4I! kitolv, 111,1, ,1.!y v .t, uf IQ: ,
I '. I'l 111:":' ''. !':' :: '111 1,i11,1 "1"..
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'lit
i
Yin;!, t;'27 :it:' :, Ith oil
,o1:,,,; ,::111 noett tbin
3:,0.111)
GIRAFFES EAT
Pri 1,,0111
vt,!,11 It:.1,1tivi!5 rood
spovint crvir-
tor t.:1,1,4ern,,,1 elia-
ltit.
ilishnig
tiene.ls: fruitful unit-
pithily toloniti,t 'HWY." litrowlso
marrounilist oostly
liostorol 111111.
militaryprmwitt sratollna,
vulgar environment fluli.4't 1.711'141", g114.111 1111141r
ilitihurI.111. 6.14.111IIIIits
fatigued
ilogreat daily telegraph Aeeoriling
Itterly wrolelost heyouit rottillito 7""I'llS1
earlootts 11,'"
Magazine.
telegraph thorihy
THESE SHOES WEAR YEARS
,triptt;11::
Nz...;4es rar.1::
Portulial
,)1..11,g1
Esplirlo
totigiwst sl,.11!:,,st 011;!Ion
...spurt::
Portugal.
outlast. :ONTRARY SORT WORLD
weepling 1,1111,r Indeed,
evitrio Powerful Storiesoutwear tanned Domestic Writtenfaculty picking Unmarried.retaining Interstices
particles. pebbles popular
replaced
written child-matically others. self-solin- g powerfulprocess constantly
stories domestic
uncommon
misery written tumour-or Portugal natives
wearing esparto probably
Versatile ManehuHan Farmer.
Manchuria,
natives undergo magic change
farmer hundit. some-
thing psychological somersault-- -
plodding fernier,
highwaymen. knobang,
millet,
plains. an-
other
peaceful farmer
farmer ezeit-
lug another
etnotounity
vottibitte
ilifTvrotitittiltig n4.0.141114.!
'dip:Oars olkrogorti
conditions. htintiltt
low!Hilit.!
Tisil,ale,
Honey Jewish History.
references honey
sweetener people;
conservatives, honey
cooking people
evrtain distinetion,
F1)1111101 fruitfulness
plenty. Jeroboam's
wished propitiate prophet
honey. reap-
penred disciples
reality giving broiled
honeycomb
It:twist. known
consisted
locusts honey.
Umbrella.
311101141 Inpow'S
spotted
hough!
stenkr. morning
milling,"
wood,.
wii!illed
1
tin:!,t.11:1
altill':11:
r.pli.,1,
tilliiirelhi?."
Millions Forl,
:1;Intl,y sp.11,IlEg 5,;(1,te:0:.':;,ij
f,41.311'5
voutilry
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THE POLES PLEASANT
Ii1:1)11 to
Elt.littIliary Miss
I'd Julia
11 310-1- r::t
NIrs. '1'1011.
.into
'; ,,r 1,
i.r
!1111,..1.
r.11
11.
:;All
.1
infest.
The
and ilmse contests
nu
nab schools
mune
glirtereilt WW1
local anti comity
and
in
the
Slitill'.!41
iliviti.! then
speetive mid lid,
that to
mid
ill appreriated.
16'1" :1.111"'1'. Mr I T
11 :31142 . -- Community renter
Work" Nir. Dean Patterson and lbw- - TMIS. INCE
t emtlesN will lipid sit The most Daring and Stumm-dren ,,,, Mt. dons Photoplay Production of
'01,1,11,4 at 9:00 a. tn., Time. Times.
I The events of athletic
Ishall be as follows: 100 yard run, 220
alOyarils run. 440 run. mile rave. As Big As
most everyone thinks knows more 1 mile rave, (four partielpants). BIRTH OF
about other of running broad Jump. Jimill nod
the one In he and basket ball ...
The average mun can recall the time Only the traek events shall rated
when he thought the other fellow's n the prir.es. LYCEUMwas much easier than his, liall WWI A wni to thp winner
haunted more or less with the notion a rim phtee the deellitiltitilry VIM- -
that if he had up tanned any. wednesday andtt,t. A win the winnerthing but what he hod he would halve first in event enehmade arPat IL Thursday
mill has iti ow Atitletie A silverIt Is there never, or MIMI,
ever, been great comedian whit didn't 11oVillif Vali Shall lit given the March 28.29believe, or think believed. that his, whose win the large,t tomtber
was tragedy; mot as if not to ,,r 1,,,11,1,, hi the meet, smolt clip t.t rto
olloitto, Otto ititvii moil! the preperty a 'hp ,,q,,,,,1 fur It
to
ti, etirse ow hivk !hot :, .4' I 1111 P.M'. TimrNtlay, p. 111:6.
him from being :t It. V. in ..1,,,,-,- z, ,,r 1.1c, 51Ir and 75c 1You limy. this is a couttrtio i.11,,...1.
toort or world. iota iliforto tire n lot of
I tem' l'a t kon in Hall LY ,r u,,,,lorieal ......... vpeople vhii Ito.
MOther Wa3 Safe.
Tlw litinkter had to lenve home oil
a long tour. Just before
leaving ite en11,11 his fnotil,:: nrottuti
Into to sny Viten 01111O tO
ho Nati:
"Old now, vont you to 11 good
boy anti tithe estre your mother."
Bobby Ali tiny long he
looked preternatuntily grou under the
heavy responsibility thus
Bunted. IViten night volute unit lilt ksos
culled to his prayers, the young gtotrtl-
Inn sold:
"0 Lord, bless father, tool
Tom, mid Sister Alive. tint' Mos
and HIP littlo JOItor4 boys, Hod flip tint
you needn't trouble nhout mother, for
aut going to look utter her."
An Imaginary Cabby.
A 1101;1, viis 1.11
tor vitgititey tool olisittrimnee of the
pettee, The Judge seemed 111(.1111yd to
be kitten:.
"N'tott Wag the prkotier doing when
you arrester, whir' hp Fmk! to the pg.
Ileettma.
"i(e hoving It very ttegtelt torgh-
ihmtt with It etill r. pow ivalor."
"But preo Olt he IN
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ewe LO my wife."
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I owe le this world ,ar if :tape ter It"Wright."
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